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PRODUCTION ET COMMERCE INTERNATIONA L
DE LA DATTE
On peut difficilement évaluer la production
mondiale de la datte, mais elle peut êtr e
estimée approximativement de 8 â 900 .000 T
annuellement .
La production commerciale en Irak en 1952-5 3
est de 355 .600 T comparée à l'année recor d
de 1950-51 où 406 .400 T étaient produites .
Une large quantité de la récolte de ce pay s
est exportée, le reste étant consommé locale -
ment et utilisé pour la production d'alcool ,
du sirop de dattes et pour l'alimentation d u
bétail .
L'Iran, l'Egypte et l'Algérie produisen t
c-hacune plus de 100 .000 T chaque année et l e
Maroc français,la Tunisie et le Soudan environ
la moitié de ce tonnage .
En Iran , la production de dattes séchée s
de la récolte de 1952 était estimée à 139 .132T
comparées â 123 .952 T en 1951 et 138 .176 T
en 1950 . Dans ce pays, une plus forte pro-
portion qu'en Irak est consommée localement .
Le Pakistan produisait en 1949 80 .200 T
alors que deux années plus têt la productio n
était de 68 .072 T . Environ 10% de la récolt e
sont pris par les producteurs pour leur propre
consommation, le reste faisant l'objet de l a
commercialisation en fruits frais ou secs .
La Libye produit annuellement 30 .500 T e t
l'Espagne 5 â 10 .000 T .
Les Etats-Unis sont aussi producteurs d e
dattes sèches avec une production pour les
années d'avant-guerre de 10 â 15 .000 T .Ell e
est actuellement quatre fois plus importante .
En ce qui concerne les exportations, c'es t
l'Irak qui vient au premier rang . Les expor-
tations de ce pays montrent une fluctuatio n
considérable durant ces dernières année s
comparativement â la moyenne d'avant-guerr e
1934-38 de 172 .720 T . Durant la période 1949 à
1952, l'Irak représentait 79% environ dé s
exportations totales de dattes des princi-
paux pays producteurs . .La Perse et l'Algéri e
viennent ensuite .
Pour l'Irak, les principaux marchés son t
l'Inde et le Pakistan qui ont pris respec-
tivement pour la saison 1952-53, 59 .944 T e t
28 .448 T . Ses exportations vers les autre s
pays sont le Royaume-Uni avec 25 .400 T, l a
Syrie avec 19 .304 T, l'Egypte avec 17 .272 T ,
et les Etats-Unis avec 16 .256 T . Environ 60%
des exportations sont faites en paniers e t
le reste en caisses ou en sacs ; la "Dat e
Association" signale l'introduction de .nou-
veaux types d'emballages pour le march é
d'exportation .
E'Tran exporte principalement vers le s
pays voisins, particulièrement Oman e t
Koweit .
L'Algérie et la Tunisie expédient surtou t
vers la France, où d'importants tonnage s
sont préparés pour la réexportation ver s
les pays d'Europe . Les fruits faisant l'obje t
de ces réexpéditions sont uniquement de s
dattes de dessert .
Exportation s
(en tonnes )
1950 1951 195 2
Soudan Anglo-Egyptien 7 .112 8 .128 6 .29 9
France (*) 9 .754 7 .214 7 .51 8
Irak 212 .039 330 .098 242 .62 1
Iran 19 .710 26 .314 28 .956
'Algérie 22 .961 16 .967 98 .999
Tunisie 4 .267 2 .337 3,454
275 .844 391 .058 307 .848
L'Inde et le Pakistan sont habituellemen t
les plus gros importateurs de dattes tota-
lisant environ 100 .000 T ces dernières années .
Pour 1951 et 1952, on note une augmentatio n
(*) y compris réexportation .
des importations du Pakistan, alors qu e
l'Inde est en régression sur son année recor d
de 1950 où elle avait importé 80 .000 T . Le s
importations du Royaume-Uni tombent nettemen t
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en 1950 mais ces deux dernières années elles Les Etats-Unis, la France, la Syrie, l a
ont recouvré le niveau d'avant-guerre . Jordanie et l'Egypte sont également le s
principaux importateurs .
Importation ,. (en tonnes )
1950 1951 195 2
Indes 81 .788 79 .959 63 .80 5
Pakistan 15 .849 31 .394 31 .19 6
Royaume-Uni 19 .406 22 .250 33 .020
Aden 10 .262 15 .240 15 .24 0
Canada 6 .706 11 .684 8 .02 6
Australie 4 .470 5 .080 5 .58 8
Nouvelle Zélande 3 .657 2,642 2 .03 2
Ceylan 2 .134 3 .3- 53 2 .23 5
Malaisie 2 .743 17 .272 7 .62 0
Soudan Anglo-Egyptien 1 .727 3 .759 2 .33 7
France 18 .085 14 .021 17 .37 4
Allemagne 3 .048 406 5 .18 2
Belgique 1,727 1 .219 1 .21 9
Italie 3 .861 3 .556 4 .166
Hollande 1 .626 813 60 9
Suisse 1 .219 914 914 .
Etats-Unis 19 .609 21 .234 16 .66 2
Syrie 12 .395 41 .961 25 .400
Liban 1,321 8 .331 2 .54 0
Egypte 21 .234 27,838 3 .20 0
Israël 508 711 1 .01 6
Jordanie 9 .246 23 .977 10 .160
242 .621 338 .125 288 .645
d'après "Fruit" - H .M .S .0 .
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LA PRODUCTION DE DATTE S
EN IRAN ET EN IRAK `* )
La production de dattes de l'Iran a été d e
124 .700 T au cours de l'année 1953 . Cett e
production est comparable à la moyenne de s
cinq dernières années qui ont été considérée s
comme des années normales . Au cours de l'anné e
1952, L'Iran avait exporté 29 .900 T et o n
pense qu'au cours de la campagne 1953-54 ,
l'exportation sera similaire, bien que l a
récolte soit de plus petite importance .
En Irak, la production de 1953 était d e
l'ordre de 273 .000 T, nettement inférieur e
aux trois dernières années précédentes ; cec i
est la cause d'attaques de champignons qu i
ont occasionné la chute prématurée des fruit s
et des attaques d'araignées rouges . Toutefois ,
par suite des conditions météorologiques, l a
qualité fut supérieure .à la moyenne . C'est
surtout dans le district de Basra que l a
production est inférieure, alors que dan s
celui de Hallawi, elle est supérieure à l a
normale, cette région de production es t
celle où les dattes sont les plus estimées .
Au cours de la saison 1952-53, 263 .100 T
furent expédiées . On pense qu'au cours d e
la saison 1953-54, du fait de la demand e
moins importante de dattes par suite de l a
diminution de la consommation des datte s
en paquets, les tonnages exportés ne dépas-
seraient pas ' 180 .000 T .
Le principal importateur, au cours de l a
dernière campagne, a été le Pakistan qui a
acheté environ 20 .900 T . Il ne prendra cer-
tainement rien cette année . Les prix d'acha t
pendant la dernière campagne ont été, pou r
